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اَِذَإف  َِتيُِضق  ُةلا َّصلا اوُرَِشتْنَاف يِف  ِضْرلأا اوَُغتْباَو  ْنِم  ِلَْضف 
 ِ َّاللّ اوُرُكْذاَو  َ َّاللّ اًريِثَك  ْمُكَّلََعل  َنوُحِلُْفت  
Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
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Maksud dari translitasi ini ialah pemindahalihan tulisan dari Bahasa Arab ke 
dalam tulisan Bahasa Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam 
Bahasa Indonesia. Penulisan translitasi ini berpedoman pada ketentuan penulisan 
karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan   ض = dl 
ب = b     ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = ‘ (koma menghadap keatas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh      ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r      م = M 
ز = z     ن = n 
س = s      و = w 
ش = sy     ﻫ = h 




Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda 
koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =  â misalnya  لاق menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi 




terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  يف
اللّ ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
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Kata Kunci: Fatwa, Akad Syirkah, Akad Ijarah, Waralaba. 
Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat 
manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada 
berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan akhir-akhir ini sering terdengar 
kata waralaba/franchising. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain 
biaya murah dan bahan sudah disediakan. Definisi waralaba adalah sebagai 
garansi kontraktual oleh satu orang (franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan 
mengizinkan atau meminta franchisee menjalankan usaha dalam periode tertentu 
dalam bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh franchisor. Pada saat 
ini juga terjadi kegairahan pada konsep bisnis yang berbasis syariah, sedangkan 
bisnis waralaba saat ini masih banyak menggunakan konsep umum. Akad syariah 
ini mempunyai potensi besar terhadap perkembangan ekonomi untuk saat ini 
walaupun sudah lama diterapkan oleh umat Islam di dunia. 
 Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai beberapa masalah yang 
akan dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, Bagaimana 
waralaba menurut fatwa DSN-MUI ? Kedua, Bagaimana waralaba menurut 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 ? dan ketiga adalah bagaimana 
perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan fatwa DSN-
MUI? 
Penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah yang bersumber dari 
perundang – undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitian statute approach. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang 
kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur 
sedemikian rupa yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. 
kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bisnis waralaba boleh dan 
tidak bertentangan dengan hukum Islam, Bisnis waralaba mempunyai hukum 
sebagai dasar menjalankan bisnis tersebut dan hukum pada bisnis waralaba adalah 
Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bisnis waralaba 
dengan akad Syirkah dan akad Ijarah mempunyai beberapa persamaan. Beberapa 
persamaan adalah sebagai berikut. kebebasan berkontrak bagi pemberi waralaba 








Abidy, Qisthi. 2013. THE REVIEW OF NATIONAL SHARIA BOARD-
INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (DSN-MUI) FATWA AND 
GOVERNMENT REGULATION No. 42  YEAR 2007 ON FRANCHISE 
BUSINESS. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang. 
Supervisor Dr. Sudirman, M.A. 
Keywords: Fatwa, Syirkah, Ijarah, Franchise 
Nowadays there are numerous businesses run in easy, fast, and multiple 
benefit oriented way. The globalization era provides many business products and 
recently the term franchise becomes more common. This business transaction 
rapidly increases due to its low cost and provided materials. The definition of 
franchise is a contractual warranty by one person (the franchisor) which permit 
another party (the franchisee) to use franchisor’s brand in a certain period. The 
passion of sharia-based business also grows, even though many franchise 
businesses still employ conventional concept. Even though has been applied by 
moslem for a long time, Sharia akad (agreement) still has great potential for the 
economical development.  
From the explanation, the researcher examines some issues which become 
main discussion of the research. First, how is franchise business according to the 
fatwa of DSN-MUI? Second, how is franchise business according to Government 
Regulation No. 42 Year 2007? Third, how is the comparison between 
Government Regulation No. 42 Year 2007 and fatwa of DSN-MUI?  
The research employs scientific paradigm derived from regulation using 
qualitative and statute approach. The research uses primary and secondary data 
collected by documentation. The data result then undergoes the process of editing, 
checking, and compiling and arranging before analyzed using descriptive 
qualitative analysis.  
The result concludes that franchise business is allowed and it has no conflict 
with Islamic law. Government Regulation No. 42 Year 2007 on franchise serves 
as legal basis for running franchise business. Franchise business using syirkah and 
ijarah akad have a common feature that is a contractual freedom for both 
franchisor and franchisee. On the other hand, these two akads have different legal 






  ملخص البحثال
) IUM-NSDمراجعة الفتاوى لمجلس التشريع الوطني بمجلس العلماء الإندونيسي (.  ٢٠١٣،.قسط  ،عابدي
حول الامتياز التجاري. بحث جامعي. قسم أحكام  2004 سنة 42واللائحة الحكومية رقم 
الاقتصادية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف د. سوديرمان، 
 الماجستير
 
 الامتياز، يتفاق الإجار لاشركة، اعقد الكلمة الرئيسية: الفتوى، 
 
هناك  . وتأتي بالأرباح الكثيرةسرعة، و تم بسهولة، تكثير من أنواع الأعمال التي ظهر  في الوقت الحاضر 
وهذا . كما شاعت كلمة الامتياز بين الناس في هذه الأواخر  هذا عصر العولمة العديد من المنتجات التجارية في
الضمان التعاقدي من  علىاز الامتي يطلق. أصبح شائعا لخفض التكالف والأدوات والمواد الجاهزة التجارة النوع من
الامتياز بأن يسمح للممنوح حق الامتياز) الممنوح حق آخر ( شخصقبل شخص واحد (صاحب الامتياز) إلى 
 نفسفي و العلامة التجارية التي يملكها صاحب الامتياز.  باستخدامفي فترة معينة  يطلب منه أن يقوم بتجارةأو 
لا تزال تستخدم  الامتيازفي حين أن و لتي تستند إلى الشريعة الإسلامية، ا في نوع التجارةالوقت وقعت الإثارة 
أن  ، على الرغم منحاليامكانات كبيرة لتنمية الاقتصادية إ. هذا العقد الإسلامي لديها نظاما عاما للتجارة
 المسلمين في العالم قد نفذوه منذ قديم الزمن.
هذا البحث بعض القضايا التي تكون موضوع  احث بحث فيفالب، في الأعلىمن المناقشة الواردة انطلاقا 
حول  )IUM-NSDالفتاوى لمجلس التشريع الوطني بمجلس العلماء الإندونيسي (ما هي أولا،  العلمي وهي:
؟ كيف تكون المقارنة 2004سنة  42شأن الامتياز وفقا للائحة الحكومية رقم  كيف ؟ ثانيا، الامتياز التجاري
 ؟ وفتوى مجلس التشريع الوطني حول الامتياز 2004سنة  42بين اللائحة الحكومية رقم 
ونوع البحث هو  المدخل الكيفي،العلمي المستمد من القوانين باستخدام  الإطاريستخدم هذا البحث 
طريقة البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية وذلك باستخدام  اوأم المدخل القنوني.
 .لتحلَّل بطريقة الوصف والنوعيورتبت  ثم رّكبت تركيبا دقيقافحص، والالتعديل  تقام لهاوثائق ثم ال
الامتياز التجاري يقوم ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية،  مباح متيازأن الاكما يلي:   ونتيجة هذا البحث
الامتياز التجاري بين  بعض أوجه التشابههناك شأن الامتياز، في   2004سنة  42اللائحة الحكومية  على أساس
الامتياز وأما الممنوح حق حرية التعاقد لصاحب الامتياز و  بعضها كما يلي:. بين العقد الإجاريو  بعقد الشركة
 هو الأساس القانوني للامتياز التجاري. بينهما الفرق
 
